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高橋：形成的アセスメントとしてのNBAS（Narrative Based Assessment System）の可能性
②子ども同士、子どもと保育者の関係　＜共起ネットワーク（子ども）＞
　保育記録の中で共起している子ども同士、子どもと保育者の関係を共起ネットワークで分析し、

























































































高橋：形成的アセスメントとしてのNBAS（Narrative Based Assessment System）の可能性
　分析・フィードバックでは、10の姿と遊びとの関係を対応分析によって図に示した。保育者が捉え


































































高橋：形成的アセスメントとしてのNBAS（Narrative Based Assessment System）の可能性
　This study was reviewed narrative recordings using cloud computing written by nursery 
teacher. It examined whether these records provide evidence of child development and learning. 
We analyzed the records of certified center for early childhood education and care and examined 
whether it could be used for improving childcare. The feedback of the analysis results to the 
nursery teacher examines what changes have been made to the records.
　As a result, the coefficient of variation of the number of children’s records tended to decrease in 
all classes fed back. It was thought that, for a certain period of time, checking the number of 
recorded by the nursery teacher would reduce noticeable variability and lead to complete 
monitoring of the child.
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